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Jordi Caseny 
én nume11.o 5 d' " é7<.A trJAJNADé'RA " vo-1 -1 en:t..t..e:t.J con:ten-
;t.i_ de :to11.na11. a g.é-1-1e11. e11.a vò-1:ta 11.evi..-1:ta e de aue11. ";to;ta ua v.i_da 
pe:th deuan;t e e:t.h fu:tull. qu'e.i_ nò-1:te". 
D'açò an pa-1-1a:t dejà du-1 an-1 e un :t11.òç d'ag.ue-1:ta vi..da 
que pa11.laue:t:f la aue;t:f hè:t ama-1-1a p11.ofe4-1011.4,alumne-1 e pa.i_11.-1 . 
Ben de ve11.:ta:t que e11.a 11.ev.i_4;ta "é 'RA trJAJNADl'RA" -1en]..i..lha e f11.e-1ca 
vò-1 a ajuda:t a e4:taca11. mè-1 e-1 lac·¡_ que vo-1 ama-1-1en . Ïo;ta 11.ev.¿4;ta 
e-1cola11. ajude a ama-1-1a11. a4 memb11.e4 de:th Cen:t11.e que 1a hè . éncà11. a 
que a v.i_a:tg.e4 cò4:te fò11.ça hè11. ag.ue-1t 4han:t.i..èll., ei_ mo1;t encoll.a:t-
jó4 que ag.ue4;t.i_ :t11.abalh4 g.e4qu.i_g.uen a11.a 1um pell..i_òd.i..camen;t . A 
lav e~:f qu'a11.11..i_ba11. a:th N9 10 ei_ mo;t.i_eu de11.a m.¿a fe1.¿c.i_:tac.i_on 
mè4 coll.d.i_au en:tà :to;t.i_ aque11..i_ que la hèn . ~e11.què :tamb e:th 4òn 
:t11.abalh e e11.a 4ua .i..11o4.i_on dan e:th 4òn f}-ll.an de -1ab1e fò11.ça .¿m-
poll.:tan:t :tà ba4:t.i_11. ben fò11.:t e11.a pe11.4onal.i_;ta;t de:th Co11è~.i_ . 
4han:ti..èll. . 
éndeuan:t e pe11. mol;t.i_ an4 que pog.a:t:f ana11. hèn:t ag.ue4:t 
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Jo4ep Va11.e1a e Se11.11.a 
Cap de:th4 Se11.ve.i_4 Ïe11.11..i_:to11.i..au4 
d'én4enhamen:t de L1ei..da . 
én. meA de -1cúeme de 1984 , qpan. ama.rúem e;z.a pll.Of)Aamac..Lon. dei:h. 
coll.-1, e-1 pll.of_M-10/l.-1 deth De¡:xvz.tament de F.U_olog..i.a aJ.J.eAem beAonh.. 
de hèA ua 11.ev-UJ.ta eAco.I..U/1. en. Collèff.i- pe-1 -1egüen..t-1 molie.LUJ : 
éntà pode;z. 11.ecoelhell. .to.te-1 eA v.i..uen.ce-1 de11.a vi..da eAco.l..all., e .toli 
eA i11.aba lh.-1 de Cll.eacion. .tan deA pll.of_M-10il.-1 com deA alumn.e-1 . 
énià deAvolo¡:xvz. e;z.a len.g.ua .to-t m.i..lholl.an..t e;z.a compll.en-1i..on. de11.a 
.l..ec.tull.a como e;z.a ex.pll.e-14i.on. eACIZ..i...ta , ja que hèA ua ll.ev.i.-1-ta eAcolall. 
compoll. te u eA ob.lir¡aci..ofl.4 e un. :Vz.abalh f_òll.ç.a ll.emall.cable entà adap.ta11. 
e;z.a len.g.ua e-1CIZ..i...t.a M -1ue-1 {A.nal.i...ta-t.-1 . CaJ.J. ll.emMCall. Len.g.ua en. un. 
-1erU:..i...1:. ample , ei.. a di..de;z., d' e;z.a 11.ev-UJ.ta eAcolM éll.a Ma.i..n.ade;z.a non. 
-1e tAape e;z.a pall..i..on.a en. .to.ta é-1pan.ha que g_Mque en. c:...i.n€ len..glle-1 : 
a11.an.é-1, ca-talan, CMtelhan. , f_11.an.cé4 e an.g.lé-1 com g_M en. ag.ueAta. 
Cll.ei..g.uem que aç.ò eL bon. entà4 alumn.e-1 r¡,ue atQu an. un. IZ.eApecte 
e e".Jti.Jna a to.te-1 eA lerl.fJlieA qu 'eAtudi..en. en. cen.tA.e e pog.uen. ex.p11.e-1-
-1à--1e ena que vo./..r}uen., auen..t ua V.L/.1-LOn. du.beA.ta deth mon, -1en-1e 
pe;z.de e;z.a -1ua i.derU:..i...1:.at . 
én.tà pll.én.ell. un. àbu de tAabalh en equ.i..p, e-1 alumn.e-1 e pll.of_M-10M 
-1e 1Z.Mpon.4abi.li-1en. de IZ.ecoelhe;z., tA.i.g.M , oll.den.M e Oll.f).an..iAM .toti 
eA eA~, di..bo.iAhi.., .t.Lt.o-l-1 . • . qp 'an. de g.é44 e;z.. 
A.th lo11fJ- d ' ag.ueAti C-Lnc an".J que e;z.a ll.ev.i.-1-ta a an.a.t f).eA-1ent 
en. CM/leA, 4 'an. compW ag.ueAti obj.ect.i..u-1 , -1-a .intentat é4t.e;z. en 
moment. actuau, adqu.i..ll.i..nt eA alumn.e-1 e eA pll.of_M40/l-1 de;z. equ.i_p de 
11.edaccion un compll.orn.i.A ent.à hè- ./_a g.é4-1eA puntuaument, en.Call.a que 
f_òll.ç.a còp-1 cau hèA un. [)A-CUl. Mf_òll.ç., pell.que tA.è.i../1. un. bon. pll.umeA nume;z.o, 
un. du-1aJ.J. o Úl.eAau, ei.. plan f-acil; mè-1 aç.ò que de vell.tat ei.. di..f_i..cd , 
ei.. aue;z. ua contin.u.i..tat e M-1erJ-Uil.à-n.e ua qpa&at p1Z.Of)AeA-1i..ua. 
A ban-tM d'acaball. ag.ueA.ta peli-ta -UJ;tò~~.-i..a de;z.a n.ò-1-t.a 11.ev-UJ.ta 
vo.i.. ¡_ WcUM a ;to li eA qu, an. hèt po44i..ble que -1 'all.ll.-i.b~e a.th 
1 OaJ.J.. nume;z.o e en.co11.atj.M a aiumn.M' fXLÚ1A e pll.of_M-10/1.4 en.tà conti.nuM 
eth -1han.lièA e hè-n.e un m-L eL d-ama-1-1ada entà .to.ta e;z.a comun.ilat 
edu.catiua deth Coll~ Ça11.ona de V i..elha. 
ANÇéL:JNA CASéS 
-<.-
EOUCACION Y RESPONSABILIOAO 
En el tema educativa a todos nos toca una parte de responsnt:.ilidnd. 
El Estada tiene la suya, la Administración Autonómica ~- la Lçcal 
también. A los padres y a los profesores nos alcanza dr forma mas 
directa, tanta en los problemas como en la solución mas in1nedultn 
de los mismos. 
Si preguntamos a una padre, suele quejarse de los profe so re s y de 
los hijos. Los profesores, a su vez, se quejan dc falta dc 
colaboración por parte de padres y alumnos. 
Si el preguntada es un alumna, resulta que ni sus padres ni sus 
profesores le entienden, le escuchan o le ayudan. 
Y aunque pueda parecer imposible , lo curiosa es que todos 
razón, una parte de ella al menos. 
tenemos 
Es evidente que no todos los profesores son mara\'lllosos, ni 
ensefian igual de bien, ni con los mismos métodos. Esta e s una 
realidad inevitable que debemos comprender y aceptar, porque 
siempre sera así. Nunca nos "gustaran" todos los profesores. 
Tenemos derecho, esa sí, a esperar dedicacion, 
simple de una obligación, sin el especial carino 
necesita . 
Pera ... este derecho, que es una obligación para 
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esta labor 
profcsorcs, 
Tampoco nosostros adoptamos en ocasiones la posición mas 
frente a la educación de nuestros hijos. También y en la 
medida tienen los profesores, y por supuesto nuestros 






Ese compromiso, o la ausencia del mismo, puede 
forma evidente para todos, o sólo en ocasiones 




peor, ante l os 
Cuando un profesor nos llama para tener una con\'ersación con 
nosotros , nos esta demostrando una preocupac ión por nuestro hi .io, 
que es de agradeoer. Esta, ciertamente, cumpliendo una obli~ación 
que en algún caso nos puede parecer desagradable ataque a nuestra 
posición de padres, pera hace lo que debe. 
Cuando dejamos de acudir a una de estas llamadas, 
gra\'emente nuestra responsabilidad de padres. 
estamos dejando 
Me pregunto si tenemos derecho a exigir en terceras personas el 
inrerés que, en ocasiones, no parecemos demostrar como afectados . 
Hny formas por supuesto menos evidentes para nosotros y para los 
demas. Toda aquella que sucede en casa, o que no sucede y quiza 
ser1a deseable que sucediera . 
Aquel rato de charla distendida con el hijo o ln hija . 
Interesandonos por su trabajo, por sus preocupaciones, oycndo su 
opinión sobre los temas que a él le interesan. Oejando por un rato 
en segundo plano nuestras propias preocupaciones, de trabajo, de 
dinero, de cualquier tipa. Consiguiendo que nuestros hijos se 
si~ntan de verdad centro y lugar primera de nuestra atención . 
Qu1zas necesita otra mesa para trabajar, o libros, o una lampara 
me1 nr , quizas - més dificil de solucionar- es la habitarien. Pucde 
tener un problema fisico dP cualquier tipa no detectada hasta 
ahnra, dolares de c abeza etc. Puede necesttar un :tpo,,·n c-xt.erno al 
colegio en determinadas asie:naturas. Quizas no dcbP.rin partic1par 
en tant.as acti,·ldadcs ademf\g de las escolnres. \Lt!un pt·oblema con 
r.ompnñeros o profesorf'!s. ~li 1 casas que sólo d~ una con,·rrsacton 
¡ 
confiada y entre ami~os puede un padre o una madre llegar a 
conocer . 
A veces pienso si nos di miedo demostrar este calor y cari~o a 
nuestros hijos como si fuera una debilidad de nuestra parte, y sólo 
eso es lo que esperan de nosotros, en muchos casos, aunque tampoco 
lo quicran pedir. A no sostros nos toca detectar c uando podemos y 
c uando n~ debemos e ntrar en este terrena, al fin y nl cabo la e dad 
suele mandar. 
Fiajos en nuestros hijos, todos van al colegio . Hemos de conseguir 
que no sea para ellos sólo una obligación que deben cumplir por que 
Lienen determinada edad y la Ley les obliga. 
Hemos de intentar que comprendan , con nuestro demostrada interés, 
que creemos en la importancia de lo que hacen. Sólo si lo 
conseguimos , conseguiremos que éllos lo crean también. 
Quizas nos ganamos bien la vida y pensamos que nuestro 
necetiita titulos, que tiene ya el negocio dc casa . 
pensar siempre que LA CULTURA ES UN VALOR EN SI MlS~A que, 







Si no lo pensamos asi, tarde o temprano nuestro hij o lo sobra. No 
sé cómo, pero lo detectan. Si él es consciente de que no nos 
importa la cultura que en el colegio pueda adquirir, en un elevada 
porcentaje de casos perdera el propio interés. ¿No seria 
lamentable?. 
Pensemos que EDUCAR es nuestra primera obligación, educar JUNTO CO~ 
LOS PROFESORES, no dejar en sus manos una reponsabilidad que sólo 
es suya subsidiariamente. 
Hemos de ESCUCHAR, a nuestros hijos v a sus profesores. U!ALOGAR, 
con nuestros hijos y con sus profesores (inclusa discutir), hemos 
de JUNTAR ESFUERZOS, todos en un EQUIPO CUYO OBJETIVO ES COMUN. 
Ofrezcamos siempre colaboración cuando se nos busca, sin esperar 
nada -ni siquiera agradecimiento ya que en el fondo lo hacemos en 
interés propio-, en casa, en el colegio, en las ·Asociaciones de 
Padres de Alumnes o en nuestro Ayuntamiento. 
No nos debe importar A NADIE, tener o haber tenido discrepancias 
puntuales con tal o cual profesor, o padre, o con quien sea. Eso 
es humana y nos volvera a pasar cuando se discutan temas que a 
todos nos interesan. Triste seria que no hubiera discrepancias. 
Pero no dejemos que ellas malogren nunca el clima que deseamos sea 
siempre de colaboración. 
A los alumnes directamente. Pedir siempre ayuda, en casa y en el 
colegio, si es necesario insistir basta el aburrimiento. Teneis 
derecho. Demostrad que podeis ser una generación mas culta que 
nosotros , vuestros padres. Podeis. Sólo teneis que atreveros. 
Habeis oido que estudiar no sirve para nada?. ES FALSO ! ! ! 
Saber mas es inportante. Que es inutil lo dicen los inútiles. Los 
distinguireis facilmente por que se creen los mas listillos. Son 
los que siempre hacen el graciosa. Los que faltan,a clase. Los que 
no presentan trabajos. Los que nunca admiten que estudian (aunque 
lo hagan, mal y sin método) Quieren fichar a cuantos mas mejor, 
para que entre una masa de mediocres, en la que os quieren incluir 
a vosotros, no destaque su estupidez. NO OS DEJEIS ENGAÑAR ! ! ! 
Que nunca nadie os pueda decir "te lo adevertí", suele 












lu LL~ya de !Ja-1k.e-i va /JI?A moLl. d~ApuA.ada "- f_.i.r!A u 
Vu -'l('ll d.. dw ó de Feb11vz p<Vl .I. u .íCVl.da, atnb un. -1o)_ 
mo.U bru .U.W7../. . .t. -1en.-1e cap núvo./_ al. ceL 
CJflcmya~t . f l maAcadoll. 11.ef..l.ew a corUAJl.Ue-1 a.UVlfl.anceA 
'----1 
¡Jtm l-1 . lll /' uw).. ./..o./. e-1 va deci...diA, en. e-LA ú..l:i.i.f11A 
nomè-1 (en.~ en. do-1 jugadoll./J a).. pa11.qud: 'R.eyu~a .t. 
I 
, 
I, '/I,, ', 'I I, , I , I 
docs 
{,{ cúa 6 de Febll.<Vl., e/J va cuebll.Q/l. ai coL )..eç¡j_ ")..a ;tQ/l,da de j.OC/J de 
pall.clú-1, i:.ll.e-1 en. 11.ai:.lla, "lwn.dVz. ./_a f_)..o;ta", et:.c. 







El dia 7 de febrer tots els alumnes del Col.legi Public Garona van 
celebrar la festa de Magràs . Sortiren del Col . legi en un gran cercavila 
de bruixes, fantasmes, pallassos i molts més personatges . Davant de la 
sala polivalenta "es Barbacassi" van llegir un gran discurs al Magràs. 
Després es va cremar el Magràs i un gran Drac multicolor. 
A l' acabar vam entrar a la sala polivalenta on hi havia un grup d ' animació 
i tots vam ballar, mentre es beviaun~ xocolata ofertlper l'ajuntament de Vielha. 
Va ser uua tarde molt divertida . 
MARTIN BATMALA 
SILVIA GARCIA 
Eth dia 6 de març , de 15 a 17 ores en programa des dies cu¡turaus, en 
Cicl e Miei se heren dus talhèrs de plastica: caricatura e hanga . Aguesti ta-
lhèrs auien com objectiu iniciar as alumnes en aguestes tecniques . Era seccion 
de caricatura siguec dirigida pera sra. M~ José Bentz e era de hanga peth Sr . 
Josep M~ Gardeñ~s . 
Era prumèra ora es dus professors la dediquèren a dar ua petita explica-
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FLORA U 5 
• • • 
DE POESJA 
Oí?ÇANJSé éïll COLLé.ÇJ 'PUBLJC ÇA7?0VA Dé VJé.LIIA 
BASéS 
1. Se deman.GA.an. a cada CO/l.-1 e-1 cGA.acte.A.J../.Jtique-1 que -1eç).ul.4-óen: 
- Jau. é .Ç. B. : M po'i1.i..e-1 COf!/Ji:.GA.an. coma màx.i..m. de ci.J.J.4 11/l.odol..i..n.A". 
- 4au. e 5au. é. Ç. B. : e-1 po'i1.i..e-1 cof!4i:.GA.an. coma màx.i..m. de i:./l.e-1 
"/l.Odo J..i..n.A ". 
6au. ?au. e Bau. é . Ç. B. : e-1 poe-1.i..e-1 au/l.GfL ua e.ói:./l.uctu/l.a e ll.i..ma 
CO/l./l.e-1 pon.erU:.a. 
6. J au/l.à un. fJ/l.ènU. pe/i. J.en.g_ua erU:.à-1 meA.h.o/l.-1 i:./l.aba.Jh.4 de cada CO/l.-1 . 
7 . éi:h. ~amerU:. de p/l.èmi..-1 M g.uan.h.ado/l.-1 -1e hGA.à ei:h. di...a 21 d~ab/l..i..u 
en -1alon. d~Acte-1, damb e/l. O/l.a/l..i.. que -1eg.u.i.A: 
de 11 a 12 O.ll.e-1 C.i..cJ.e (r}.i._e.i._ 
de 12 a 1 J O/l.e-1 C.i..cJ.e Supe/l..i.o/l. 
.. 
en 1 Oau. n.ume/l.o e-1 po e-1-1...e-1 . 
- 20-
Eth dia 22 de gèr ena escòla de Vielha, es ma ina tges de 3au . enquia 
7 au. participèren enes jòcs ocganisats pes escolans de 8 au. è'E . G. B. 
Es jòcs sigueren fòrça divertits . 
Era hèsta se celebrèc ena sala polivalenta en diuendrcs perquè 
eth 22 de gèr ère dimenge, en tot començar entàs tres dera t arda . 
En prumèr lòc se distribuïren es mainatges enes compartiments hèti, 
en cadun i auie carteus tamb diboishi des jòcs que s'anauen a hèr . 
Dempús des jòcs es mainatges vrespalhèren tamb es pastissi ~u' auien 
hèt en casa sua, e es sucs que mos auferic er Ajuntament de Vielha en tot re-
partí-les tamb es sòns companhs. 
Tath torn des cinc recuelherem e limpierem era sala polivalenta. 
Mos ac passèrem molt ben, e enquia er an que ven! 
Observa la comida. Luego, escribe cfnco pregu11fm comhinando udecuadameme las 
palabras de este cuadro. Da/e a w1 compaiiero tus preguntas para que él las conteste. 
Anota sus respuestas. 
biseu its 
cups of tea 
fish 
Is there any pieces of cheese on the table? A re bread 
meat 
glasses of soda 
hot dogs 
YOU YOUR FR IEND 
l. Are there an~ biscuits on the table? a . Ycs, thcrc arc a lot of biscuits. 
2. ? 
b. -------------------------
3. ? c. 
4 - ·) 
. ---------------------- d. -------------------------
é.NA 'Pr?JtriAUé'RA 
[na Val d-A11.an vz.a p!Wnau.vz.a a C1./1./lJ_bCLt, 
e aJtJté-1 ac. a vi.A:t :to:t nlteu.aL 
:Ja èm en p!Wnau.vz.a, 
e -1 e -n va vz.a c.a-1:tanltèA.a. 
ï o Li èm c.on;ierU.A 
¡Ja a QJt/Li...bCLt wt verU....' 
)e ·nva e.J:.h Ç¡.eJ.J, 
e Ja non .de <¿uè. eUt --1enlWFZ Decli. eu. 
1/Fi(l (?fL /.é-1, 
non -1e 1 n va n e un mai..n.a:t.9-e mèA , 
:io 1ò corU..en:t, 
p/l 1 amoJt q,ue i. a ven:t. 
Dh mim ¡xvz.e va a .t.A.eba.J..haJt, 
prvtr¿ne .-1ò--1 a de guanltQ/1.. 
Fn4NCJ5CO ÇómE.Z. 5au.A 
11.1S"íC!R.Jil ()[ UN !YMÇÓN 
lluúla una ve3 un dll.a.g.ón malvada , 
•1,111! eL LuJc"tA lM donc.ellM .1e c.vrrú.a de un bocada. 
I/na ve.:í l u eó Je pll.e.da 
U IIIW /1(! /lfliO.da pll..i..n.C.e.da, 
c¡,ue. H' erU..Jtegó .d.i.n c.obQ/l.CÜ.a 
-1cJÚ-l.endv c~ue a.J..r;u..i...en la .dalvwú.a. 
[./.. dAag.ón empea-ó a mQ/l.ch.Qil..de 
pcHq,ue a San :Joll.f).e vi.ó acvz.CQII..de. 
é I dll.agón mUII.i.ó con la lana-a 
c1.ue San (7oFZg.e ./..e clavó en la pana-a. 
rl?Ar? 7?JA7?ï. 5fl B. 
-lZ-
LA 'Pr?Jtr/AVE.'RA 
A -La p!Wnavvz.a 
no hi. ha cap pvz.a. 
Hi. ha mo-U:.-1 oc.el..l.d 
pvz.ò no veç;.ueu (/¡Uan:t.d ve 1.../...;J 
que e--1 :t.Jteu.en :to :tv., l..v., pel..l.d . 
Fa :tan:ta c.alo11. a la pll.i.mavell.a, 
que no :ten.d f_oll.C.M pell. pvll.:tQ/1. -La ca.A..i..e~Z.a . 
Hi. ha ~a a./...;J /l.À.l.J-1, 
¡_ a./...;J Q/l.bll.M hi. ha mol..:t-1 ni.u.;J . 
Hi. ha mol..:te.d f.l..oll..d 
amb una f}ll.an vQJti.dcú de c.ololl..d . 
él.d pe.dcadoM .d 1 eq,ui.voquen de cCIITÚ. 
i. van a un a./..:t.Jte pai..d • 
La p!Wnave~~.a éA moli bella. 
A deu. pll.i.mavvz.a que :te 1 n va-1 
pvz.què. ll.aA acabcd. el :teu. paA . 
<JJACO ÇALLA7?ï 5 è . A. 
ln. e!__a.Vt.~ 4L14p en.cü.da, I 
- - - - I 
rn.i.. lóm¡xvz.a colo/l.ada, 2 
de ::OcAe ~.tcí en.;_~, 1-
-- ~--L d!f: cü.O:_EPEf!~-. - -f-
ï .i..en.e wt p.i..an.o de .tecla ú.rU..ca, 
-- -+--- - -- -
que hace tic-t.ac, como el /l.eloj. , 
y con. /JU ~o de con.j.un.to /l.Ock, 
me da 1M f_lo/l.e/J de wta lien.da 4.i..codwca. 
La /l.O/Ja , 
la v.i..ole;ta, 





(r) .i.. lórnpGAa 
e4 wt éMbol /J.i..n. hoj.M vMde/J, 
e4 wt homb/l.e de wt 401o p.i..e , 
e4 wt mon.umen.:é.o an.órU.m.o a 1a iu¡.. 
LLJJJ5 tVJÑl7?.0LA 69 C. 
SANT 2tfRDJ 
Bll.Ll.1haue e;th ÇJAart dA.af}on. 
Ma pòU/l. 4 - e/J camp.i..1haue 
pe;th rn.i..e.i.. d ' aquMa p/l.auba [Jen.:é., 
mè4 alavet.¡. qu'a/l./l..i..bèc 
aque;th b/l.ave e co/l.at.j.ó4 . 
l/l.a a/l./l.Ò/Ja o et.h 1.i..b/l.e 
qu e cau hè p/l.e4en.:é. 
p/l. 'am.o/l. que t.oli d.i..den. 
qu ' ei.. wt b èt.h complim en.:é. . 
ln. t.o;t /l.eb/l.embGA aUt 5wú 
a.th. c.aa:t. det.h lwec -Ú.LJ.en:t 
qu.i..).hat. , 4li.CÚLt e e/l.Ó.-:l 
en. MGA con.t./l.a et.h do len.:é.. 
50NJA CJYROVAS 6au. /3 
Oi?é!VlïA 
0/l.en.et.a , v.i..n.e amb rn.i.. . 
V e/J /l.àp.i..d, de4 p M.ta , 
que j.a è/J ab/l.U. 
5 U/l.:t d e 1a /J O/l./l.a /J e ca 
.i.. v.i..n.e a1 Ve/l.d /l.Weu , 
j.a è/J acabada 1a neu. 
V .i..n.e aqLÚ. a n..i..M 
.i.. a bl14cQ/l. men.j.M. A'iWAU 'PUtrSOLA 6è. /3 
t.ï H ÇAï Dé :JOAN 
:Joan.. ei. i:Ai.A.tl 
i:A..i.Ai:. de v eA-tat I 
e;th -1òn g_a:t. ¡_a ./.. 1 a dwha:t.l 
m&, e;th ./..o demo/l.e en ;tot:. p./..o/l.a/1.. 
ét:.h -1òn g_at q.u-ei. mG./lJ..da:t.1 
damb Ma .1ua hemna -1 e-n a nat. 
Mè-1 non t:.ot:. ei. i:A..i.Ai:.Ma 
t:.amben i.. a amo/l. e p.l..anhMa1 
e.-1 [)-atòi:.-1 ja art nwhut:. 
e bén. ./..èu art CAWhui:.. 
Un g_a:t. joen a a/l./l.i..bat 
ena pet:.i..i:.a ci..u;tat I 
Ma hemna de;th g_at 
-1 e m 1 a enc.ama/l.da:t. 
e a:t.h g_a:t. a dwha:t.. 
é.-1 d.uA g_atòi:.-1 e g_at 
damb :Joan.. art i:.o/l.na:t.l 
e en c.Ma -1 1 art Mi:.a:t. . 
:JACÒB MUÑOZ. 7 au. C 
r?E..CWWS 
l-1 ./..a i..nf.àn.c.i..a un bon /l.ec.o/l.dl 
-1emp/l.e e./.. i:.en-1 a./.. f-oM de./.. C.O/l.1 
mai.. no e.-1 pot:. ob./..i..da/l., 
t:.ot:.a la vi..da )_-ha-1 de /l.ec.o/l.da/l.. 
'Pa/l.M i.. ma/l.M ;t 1 expliquen /l.eC.O/l.M, 
c..Mameni:.-1 i.. c.omuni..oM 
mai.. -1 1 ob./..i..da/l.art 
d 1 aq.uellaèpoc.a i:.an.. g_eni..a./... 
'P a/l. e;1 i.. pa.dA.i..M I 
arni..c..-1 o v eXM , 
a-1-1~ui:.-1 a ./..a c.adi.Aa 
ll.ec.oll.den ./..a .1eva vi..da. 
Ïoi:./.1 ;teni..m /l.eC.O/l.M, 
do./..eni:.-1 o boM. 
7?UïH MAr?ïjNéZ. ?è. C. 
¿Q!Jl E..S? 
5 u ena en e./.. ai../l.e 
una c.an..c.i..ón, 
.lej..an..a y. lib/l.e 
c.omo un ha./..c.ón. 
f..-1 e./.. /l. ec.uMdo , 
e.-1 una /l.O/.Ia, 
e.-1 una pue-1i:.a de -10./..1 
e.-1 un.a ./..una he/l.mo/.lal 
e.-1 un -1 en.t:..i..m.i..ent:.o 1 
e.-1 una p/l.o-1a, 
e.-1 un dMaf-1-o, 
e.-1 una ma/l.i..po-1a. 
¿Qué ll~a a rn.i./.1 eni:.ll.aii.a.-1? 
D.úne./..o i:.ú., n.i..ñ..a he/l.mo/.la. 
¿Qué e.-1 l..o q.ue .1uena en l..a.-1 moni:.aii.a.-1? 
Cont:.é/.li:.ame i:.ú. 1 mi.. /l.O -1 a. 
No e.-1 e./.. cauc. e de./.. IÚ..o, 
no e.-1 e./.. c.ama./..eón, 
no e.-1 e./.. i:./l.en c.on /.Iu /l.Ui..do 1 
ni.. un vo./..cií.n en eA.upci..ón. 
Sól..o f.ue un cü..al 
.1ól..o una c.an..ci..órt, 
.1ól..o una mel..odi..a, 
en un ba./..c.ón. 
ME..r?CéDéS BAéflA. ?ilA. 
éM 'P'R:l/rJAUéM 
élz.a bèA.a p/Li.Jn.auvz.a 
qp. 1 auem ena Val d 1 A.11..an., 
I -ifU. ei. vz.a .óMon mM bèA.a 
dM ifU.ai:.e qp. 1 a vz. an.. 
'P e;t}¡_ m.Lei. e-ó v vz.di_ p.l1..ai:..d 
e-ó f_./..o/l.ei:.M pi.A.Oa/l.aJt, 
e un v .Latg_e .ó.Lf¡u.en dal.h..ai:..ó 
p./..an. ./..èu. .ó e .óhamo.ói:.a/l.an.. 
Dvz.a ./..u.cana de;t}¡_ mèn t:.et:., 
ve.i.ç¡u.i_ u.a au/l..i.ò./..a (.../..o.11.., 
qp.e .óu.bvz.r;é4 en p.11..adet:., 
pll. 1 amoll. de .da ./..u.deni:.oll.. 
Ja can.i:.en M audè:l:.hA 
vò./..en J...Lu.¡z.M en:t.at:.h vent, 
fJU.a/l.da qp. 1 en .don de bè:l:.hA 
mè.-1 ctu.e j.amè.-1 can.t:..L cont:.ent:.. 
'PAU !JMVO Bau. 8. 
LA /rJC!Rï 
Amb un vMt:..i.t nflf}/l.e com ./..a n.Lt:. 
i.. c.obell.i:. de .óGfl{}, t:.é tot:. e./.. pa. 
énem.Lç¡a .i.Mepa/l.ab./..e de J..a v.Lda 
ctu.an é4 ./.. ~ holl.a, ./..a mo/l.i:.1 eM CA..i..da. 
Quan a/1../l..i.ba e./.. moment, t:.ot:.hom m.i.ll.a en¡z.vz.a 
.ó.L ha pM.óai:. v.Lda do./..en:t.a, ./.. 1 home .ó 1 en penedei..x. 
pvz.ò ell té al cap qp.e .ó 1 ho mvz.ei..x. 1 
.L no .ó 1 en pot .óo/l.i:..L/1.. de cap manvz.a. 
'P vz. ifU.è .ó 1 ha d 1 acaba/1.. en un {..o.11..ai:.? 
'Pvz. ctu.è .ó 1 ha de .deA. una èut.i.Jna v.Lvent:.? 
De ifU.è .óeA.Vei..x. havvz. Mtalv.La;t? 
5.L a/1../l..i.be un moment:. qp.e .de 1M fXIA-e ./..a ment:.. 
No f..a :tanta po.11.. ./..a mo/l.i:., é4 /-ug)A~ 
.L a/1../l..i.ba/1... . . 
a una .úuneMa pJ ..atja d' 0.11.., 
pe.11.. no :é.o/l.na/1.. a mo/l..L¡z. 
pe.11.. no to/l.na/1.. a maAX.a/1... 
Cffi.JOL 'PUN SOLA 8 è A. 
- .zs -
LA 7?éVJ5ïA 
én ./..~e me acu.vz.do de u 
en f_.l1..an.cé4 mu.ch.o md4 , 
pvz.o cu.ando lieg.a .óoci.alM 
no t:.e pu.edo o./..v.i.d.a.A.. 
!:f o me encant:.o, 
!J. de p.11..ont:.o .da./..t:.o, 
e./.. p.11..of..Mo.11.. .de excl.am.a 
!J. me balancea como una .11..an.a. 
I 
Ï od.o.ó ./..o.ó di.aA VO!J. a m.L k.Lo.óco 
t:.e comp¡z.o !1- t:.e ./..eo 
me f}U.di:.M como e./.. coco 
!J. t:.odo e./.. di..a :te de.le.J.Aeo . 
'Reco/l.i:.o t:.U.ó po.ói:.eA..-1 1 
me rJU.ói:.an J..M ch.i.COA 1 
./..<24 har;o en /l.eCO/l.i:.M 
!J. me m.i./l.an ./..<24 noch.M !1- ./..o.ó di..M. 
é./.. f...Ln de .demana, 
p.i.eMo en u 
plieg.o una .óéJ.bana, 
¡me en.amo.11..é de :tiJ 
MOL /rlC!RéNO 8 !1 C 
- l'l...¡a. P"' SO'\.l .h<t!i ¡ f4• .li:w. fi;,,;, 
/'0~ ; ~ ~co.ls • 
e -r \ d· 
__..) a.n, ~or {. 
•""':~':~· .. ~ 
~on Soxït JoçdJ. ¿ So.('lto. Gte.u. 




Fa uns mesos l'escola va proposar fer una enquesta per a 
saber quanta gent voldria que l'any que bé es fes jo1·nada continuada 
a l'escola. 
De 580 alumnes que hi ha a l Centre , només van contestar 
l'enquesta 484 alumnes . (un 83 %) . 
Els resultats van ser els segÜents: 
- 280 alumnes van contestar que sí 
- 144 alumnes van contestar que no 
- 10 alumnes van contestar en bla~c . 
Aquests resultats van ser presentats en una reunió del 
Consell Escolar i després es va enviar una carta a Lleida, al Cap 
dels Serveis Territorials d 'Ensenyament, per 'Jeure si aceptaven que 
l'any que bé es fes jornada continuada a l'escola . 
-2l - 1-larta Bernadets 
Lucia Sanjuan 8è A 
/ 
ACT V TATS Qt MÚSICA 
PART C PAC O 
OBtRTA'89 
Durante el mes de febrero hemos 
celebr~do las actividades 
para el Cicle Media y Superior. 
Todos los niveles hemos disfrutado 
de una sesi6n especial en L'ESCOLQ 
t-ill;HCIP.""U DE MUS::::C;\= 
Ha sido una i n iciativa 
a t:avés de la Concejalía de Cultura 
que ha tenido plena aceptaci6n y 
esperamos continúe en años sucesivos. 
La Profesora MAITE nos ha expuesto una nociones 
importantes sobre el Sonido y la MÚsica y nos ha ejemplarizado al 
piano una muestras de lds dive.sas piezas musicales 
La Música es una ex?resi6n humana de todos los tiempos 




Es un lenguaj e mediante los sonidos ·q_ue expresa los senti:nientos y 
las vivencias mas delicades y mas profundes del ser humana. 
La música llena toda nuestra vida y nos ayuda a disfrutarla con 
mayor intensidad. 
La a.dici6n musical es constante en la qida moderna, aunqJe para 
algunes es superficial y aleatorio. 
Muchos se i~entifican con l ~s audiciones musicales en viva y en direc t e 
o bien e¡~ g.::: a :Jaciones de al ta calidad. Es como una oraci6n o medi taci6n 
que nos ~rans?orta a un mundo de ensueño y de fanàasía. 
Pere lo auténtico en la música es la creaci6n de la música ya sea 
com?on~enào o interpretando me1iante instrumentes. Aquí es donde se 
manifie~ta el homb~e en su plena dimensi6n cre~dora y de invenci6n. 
La :núsica que uno ? roduce es mucho mas profunda y ~os ayuda a realiz arnos 
como se~es creatives . 
Hay paises como Austria, Suiza, Alemania y ú:tima~ente en Jap6n 
donde todos los niños aprenden a tocar instru:nentos desde muy pe~ueños 
lo cual les da gran seguridad y grandes satisfacciones pe~sonales . 
La MÚsica es uno de los mejores Hobbys que llenan nuestr os tiempos 
de ocio, de vacaciones y tie.npo libre y ade:n~ s nos ay~da a convivir e~ 
familia y en soci~~ad , aleg.:::andc n~estras fiest Js populares y sociales . 
El ~ue sabe música o s~be cantar o tocar un instru:nentG se convierte 
m~y ~rento en un ~rot~gonista cie la vida social y 
~Ya"des satL$ f acc tones que esta conlleva . 
~ . ., . 
. a;rn ~~ar, con las 
2 de Jvn lcr-1. 9~3 
/ . . 
JtsUS/ em er..ie d.:a. GRANDE ~ l="ELIZ de rnu«b-"tno. 
PRfNERA COf'1UNióN 
Com en anys anteriors, les begudes Coca - Cola han promocionat 
un concurs de redaccions tan en castellà a nivell estatal , com en català 
a nivell d'autonomies. 
Un dels representants d'aquest concurs va venir al nostre 
Col . legi, i a l'igual que ho havia fet abans en altres col .legis, ens va 
explicar les bases del concurs , els premis que guanyariem ... 
Aquest concurs consta de diferents parts, tot són seleccions 
des de un col .legi qualsevol en el qual només trien nou alumnes , fius 
arribar a la selecció més forta a nivell de l'Estat Espanyol. Aquest és 
el cas del concurs en castellà . El de català és quasi el mateix , però 
nomès arribarà l'elecció fins a Catalunya . 
Una vegada dit aixó , tots els nois de 8è . curs es van posar 
a treballar, a pesar de que només van ser elegits <dl'>s~ nois de cada classe 
de 8è . curs: 8è.A - Anna Tous , Elena López 
8è B - Merche Vidal, David López 
en Castellà 8è C - Nuria Bayo, Eva Feo . 
I en Català van ser elegits: 
8è.A - Oriol Punsola, Joaquim Calbetó 
8è . B - Eva Monclús, Alex Sirat. 
8è C - M~ Luz Sanjuan, Silvia Montes. 
Aquesta elecció que van fer al Col . legi Públic Garona de Vielha 
també la van fer al mateix temps tots els col . legis de Lleida, i tots els 




Un cop allí, tan els de castellà com els de català es van tro-
altres nois d'altres col .legis , i tots int~ntavan guanyar el con-
Elena López. 
Es mainatges deth C.P. Garona de 
Literatura Joena "Enric Farreny" ena 
Certàmen Literari "Sant Jordi" . 
Vielha participèren en Prèmi de 
fase comarcau de Lheida òeth Bau. 
Eth guanhador tant dera fase provinciau 
ALEX SIRAT TARRAU, de Sau. d'E.G.B . 
~~ 
com deth Principat a estat 
També es va participar al concurs de Tràfic i han gunyat : 
- JUAN SANTAMARIA OSET de 2on. B 
- El grup format per :- MARIA MONGE SANTACRUZ 
- CARMEN FORMENT CASTELL 
SILVIA GRIJALBA ESCALONA 
- MARIBEL ABAD CUNY 
- f4i! DOLORES BF.RDIE PEGUERA 
- GEI4MA FONTA MONGE 
- MAITE BAYO BUSQUET 
- SARAI SALA MOGA de 6è. A 
que rebran els prèmis el dia 23 de juny abans de la sortida en bicicletes. 
-30-
En primer lloc, el llibre és molt instructiu, a mes d'ensenyar-
nos coses , ens distreu un bon ratet . 
Primer per a fer un llibre ens fa falta una idea,desprès quan 
la tenim Len clar, ho escrivim en folis a mà , desprès ho pasem al redactor, 
que corregeix els errors i les faltes d ' ortografia: En acabar aquest ho 
torna a corregir per si de cas se n ' hagués pasat alguna, una vegada fet 
aixó espasa l'escrit pasat a màquina a l ' impresor ; que ell i l'autor 
elegiran el tipus de lletra i la seva grandàriaper al futur llibre , ele-
git aixó es fan les planxes amb tots els titols i textos, cada planxa 
se n ' encarrega d ' imprimir una pàgina, quan s'han imprès els textos s'hi 
fiquen les Ll . lustracions , que primer es fica un color i després un altre , 
hi ha una planxa amb la figura i amb el color corresponent per a cada cas; 
fet aixó es tallen les pàgines al seu tamany , s'hi fiquen les tapes i 




El dia 25 de maig , a les 10 del matí vam sortir en un autocar 
cap a Lés per a visitar l ' escola d'Hosteleria. 
El trajecte en autocar va durar una mitja hora . Quan vam arri-
bar , la Directora del Centre ens va donar la benvinguda , ens va fer pasar 
a una classe i alli la Directora i el cap d'internat ens van explicar el 
funcionament de l ' escola i uesprés vam fer unes preguntes . 
Més tard vam anar a la cuina on vam poder observar com treba-
l laven, el Cap de Cuina ens va explicar el que feien els alumnes de primer 
i segón curs , aquell dia els tocava pastisseria i ademés ens volien obse-
quiar amb uns pa~tissos que havien fet ells mateixos . 
Després vam passar a veur e el menjador , i ens van mostrar com 
es montava una taula, el proiessor dels cambrers ens va donar unes expli-
cacions i va respondre a les nostres pr eguntes , també ens va parlar de les 
diferents maneres de montar les taules i la utilitat de cada cobert . Per 
últim vam anar al bar on ens van ensenyar a preparar Ull cocktail , que des-
prés vam poder degustar, ens van obsequiar amb un combinats de sucs per a 
beure i els pastissosque vam veure com es feien a la cuina . 
Soure dos quarts d ' una ja erem a l ' escola una altra vegada . 
Em va agradar la visita perquè la trobo mo~t instructiva i a 
més tenin sort a la Vall d ' Aran perquè no més n ' hi han altres dues Escoles 
d ' Hosteleria , Cambrils i Girona . 
éï/1 'PANSAUè.C 
ét.h fXJI'Vjauèc ve/l/TI.e)}¿ ei.. -óoie;t en. fJ-'l.at. 
é pa.-ó-ó e peA aç.i.il un. CL/1./ÚU. pio/l.an;t. 
é-1 f_-l..o/l.-ó -óÓrt moLt beAM, mè-ó Ma mé.-1 beAoi..a 
u et.h fXJI'Vjauèc de p.tUmaueAa. 
é!X/7Wé BA'R'MNCA. Jau. A 
éS ír1AJNAïÇéS 
é-1 mo.i.natg.M f-or;uen. pM ca/l./l.è/l.-ó 
/.J a ut en. , b /l.i..nquen. mi_)_ ca/t./t. è/l./.J • 
é -1 vacancM cuL com en.ç_at 
M audUM an eJTii..gAat. 
Quan e:t.h i..uè/l.n a començat 
M audUM an eJTii..gAat. 
C'RJSïJNA ~UNA. 4au.A 
éL D'MC 
é-l.. dAac amomat 
a aque-Ua nen.a /.J ~ha menjat. 
A/l.a ve Sant :Jo/l.di.., 
tot menjant un. Ç}/l.a d~ o/l.di... 
San;t :Jo/l.di Q/1./Úba Cantant 
i. ei cbt.ac Mtà ba.)_)_ant. 
Sant :Jo/l.di.. ve a -óalva/l.- ia 
peAò p/l..úneA cal i:./l.oba/l.- J..a.. 
Sant :Jo/l.di.. )_~ha matat 
i. amb la p/l.i.ncMa .-1 ~ha menjat 
un. poll(l/.)i:./l.e cui..nat 
i_ tot con.;ten.t 
amb ia p/l.i..ncMa /.J ~ha C(l/.¡at. 
(Jí(JOL CA'RJïÀ. 4cvz;t.A 
•~ ... ;-~(. .... . . ~. ,,(';:, ~·/6·~ ' .· .. =-~ ~ ~ 
... : ·": '~~ ~·~ 
r- ,'. '/ \~~ 
.. , \ ,~:;' . I . "·' 
~ ! • ' . 
·:·:'··¡ . ~~''{ '.· . . , ... 
. f.-:.·:;) ' ' . ' 
• fl - 1 ~:·~:-;r:Ç ·~/- -·v ~¡ -·~ .\ 
ADJÓS :JAfriÓN 
ír1 e han comp/l.ado un. f-amón 
que me f}U-'Jta un. montón. 
Lo hemo-ó co.l.f;.ado dei bal..cón 
!f- /.J e lo ha comi..do un. /l.atón. 
HéCï(Jí( 'PALANCA. 32 {3 
LéS FL(Jí(S • A 
LM f-).oM -óÓn de co-i..O/l.-1, .J..__ 
bofti..quM, Ç}/l.OÇJUM i_ ma/l./l.Ort/.J . 
A.l.f;.un.M f-an bona ol..o/l. 
com w f-a~, -lM /L0-1M L e). g.J...adi.o~ . 
Què bofti..quM -óÓrt to .tM iM f_ioM .' 
Léï:JCJA ÇJír1éNO J eA. A 
éL 'Pé'R'RJïO 
'P (1/.¡ ean.do po/t. ei bo-ó que 
un. peA/l.i..to me en.corti:./l. é, 
tanta pen.a me daba 
que a mi.. C(l/.¡a ).o lievé 
!1- un.a heAi.da ie CU/l.é. 
AJ.. cabo de un.a .-1 emana 
b/l.i.ncartdo !J. -1aLtando mo io en.corti:./l.é. 
DAVJO tVAVA'R'RO. 42 {3 
' 
Art Cuf"3 A.<1<6~ -~q es fY'rlo.i_noJ~es di L¡~ A e s e s~ ~ e B 
e er-o.. s~ rrnes"\~ d ·~és P.nn.D... So....(h.,fYYlos ~ es'CO./Y'f\b~.oJ cOfl-\-es 
i.o.rm'o es ~es det~ pMFOM ~ B ~ò rro... é.' ~ ~ rui'Mère. 
(OJ\1n.,. S~ Vf\ s\·ú~~~ ó.i\.c..-~/ pr'~Of' ~ nen e~ con.es'ni.v...v-
fOS'. trè 3 ckc-mpú.s f"'MOS ~ e-n v-iaJ f~ a COJ.J.he.À: ~o'h,~ ~, 
~~ bè"CA. <"e.~~1o.. de ~no. I poes 1es eco... 
Et~ ~ .{l c\e Jvn~ ~ '-"e.n<a~(\ o... u-~l..r, ~\WY\ tOJW\b 
er\- e. f'(Y\(8 o..c po.5Sèreuu. (VY\oet bu' . ~Uvv\o~~ ~ +orn.e.~Q./'t'V' o... 
e.s~'oi.ò..- C"f'f\(5 CP~~.-k..s e. ~Ò..- rMC>9 -a..c. to...n b~ c.cxm ~-+ Cll\. 
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T .., VIELHA 
' IJ\.JI~ VAL D'ARAN 
(~(JI~rrlJitJ-\1~ 
Collè!)l Públi c 
G A R O N A 
• Tras una larga !Hepac aci6n, emprendimos el viaj e cul tur al a PAU, 
la Ciudad Jardín de Francia • 
• Aunque me fui muy pronto a dormir , estuve casi toda la noche 
pens·ando en la excursi6n y a las 5 de la mañana preparé todo lo 
nece s~rio , mochila, desayuno, comi~a y merienda, dinara y ropa •.• 
y me fui a la plaza de la Iglesia donde espera~a el autoc~r • 
• Pe ro ¿a dÓnde iba tanto turista? Eramos mas de 150 entro todos 
Los de 82 se iban una semana a t1ontesquieu, y los de 52 y 62 un día 
a PAU . Una vez distribuidos a las 6h . en punto em~ez6 el viaje 
con algun as par ad 1s para recoger a los d el 8.\IX ARAN • 
. El paso d e la Frontera fue muy rapida y lo mis~o en la Aduana . 
Como ya clare aba disfrutamos Jel paisaje y el encanto d2 los pueblos 
que atravesarnos has t a MONT~EJAU. 
Mi en tr as esper arno s la llegada del tren desayuna11.os en la e .s tación 
y por fin llegó el tren y todos dentro.Era divertidísimo. Los vagones 
eran largísimos y reparti~os en compartimentes de 6 nos lo pasamos 
muy bien. Vimes Lourdes y muchos pueblos has La lleg.:tr a P,U. 
• Empezamos a subir al castillo y desde la terraza se dominaba toda la 
ciudad . Había much.:ts zon ::~s verdes con muchos j .lrdines y f 1 ores. 
Nos sacamos mucha~ fotografías y llegamos al Castillo • 
• Como había muchos turistas y congresos , .1os hicieron espPrar y en dos 
grupos empezamos la visita del Museo . Allí había de todo.Animales, 
aguilas, buitres, L'OS gigante , c on tres dispares en el cuello, 
obj ::! tos antigues, escenas campestres y fa.~.iliares , miner ales •.• 
. Luego visitamos el Castillo con l~s habitaciones del Rey Enrique IV 
llenas d e obj e tos de v al os, como : eloj es, cerami ca de S\:Vres, ta:.ices 
etc ••.• 
• Al salir del castillo fuimos a un parque , c on unos arboles muy 
grandes que d aban mucha sembra y all Í nos distribuimos por grupos 
para corner. Nos lo pasamos muy bien. Habí a una fuente muy fresca 
y nos refrescamos y tirabamos a~ua porque hacía mucho calor. 
y todos esperabamos visit.:~r la ciuddd para pouer comprar los 
regales . y efectvamente , en el cen : ro había una zona peatonal 
donde había de todo y a l lÍ nos gastamos el din¿ro. 
Con la ilusi6n de llevar nuestras flores, discos, libres, postales 
posters y demas regales nos fuimos a la estación p3ra regreslr en tren 
hasta MONJEJ\U y luego en autoc1r has ~a Vielha • 
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p D. D 'dd 
a 1r Jl a 011 
a·:: o a 11 a u 
o\o o • o u 
1•:1.11 di:1 IJ rlr : rn:Jre, l·nl.:i: ; IJ:IJ'~ rJr•Lh m:Jil.in l,e;Li. w:.; r.:tlumnP.~ dc 7au èrern 
r:l.h aul.•>r.ar que mos auiE: d'arni.ar enquia 
11: .r•·" I 1¡1 1:1 . 
I.•Jrn ílr~:; 'J òrf:rn u<:~ paradr.t en " lfrJstal del Carme" 
" El pueb l r¡ cr>pañol ", qu 'e~ i un cornplèxe 
: 1 r•qu 1 L• :r: l.r HI i e: qur: l'orrnr! c;rHII!J un pt.~b l r: qur: re flecti s es di ferenti tipes 
,¡, . l>: t::l.1:r1dt::: .Jr:: ; comtJrri l,: tl,: ; :Jul.uni)rnc:;. rJ'I•::-:pa11hu , rlr::: de un "Barr i Andaluz" 
r:II !JU i;¡ u:J ca:::J I. i pi r·;J ti r: Lh P:JÍ:: Bu::c . 
IJt :trifJIJ:; anr':r·c:m ;, din:1r c:r o "IJc,l.r: l i'ic;us " qu'ci a on anèrem a passar 
:s. Mos cns~nhèren Lotcs es instalacions 
e·" t;:: l.ud i:; :1 011 ·:r: rr}rJr:n e::: pr·>grarne~; , e:; f;<Jle:; dc rr;dacc i. un, es magasins , 
( "' 1.;, i li i': r:: , t;e;: ,. C)u;,n ::iJ~ui::e: era ora rml:rèrr!rn rm r::::Ludi non s'auie de 
r·wi: w r: Lh pror•.r:w¡;¡-c;orwur~ ; "'•'i J i prim" . A4ue Lh dl<:~ 11o:;a t; i actuèrem coma 
publi c: . 
A :;opar 1: :t do rmir, (Bè':n , iJ(JtH:rò de dormir •. . ) 
Mo:: dc::; ve: L ll 1t: r e m dc: bon rn:1 i I. i n . Esdeju~rcm e ànèrem tà visitar e th 
" J> I "11 e: i.:J r i u rn " . 
l•:n :\cah<J r anè:rcrn :t ve: i r· e Lh rnu sèu de ra sc i ència . Siguèc u a visi ta 
piUli in l.ern:;:;an t:J, pr'arnor· que j o trapi que !:::n tot. j ogar en tot tocar , 
l'li Lo L .c~u ; J rda r pò:; causes que en estudi l:e serien de mês mau 
compri! n<-r . 
p, · r <J La. rd~ vi:~ i l:è rem e Lh c::nmp dc th Barça ; e e th musèu a o n se trapen 
Lo Les es copes e l.r·o rèu:; ar Lenhuts peth Bar celona enqu i a au é . Ara seguida 
<-r1Lr~rem enes grndaries e mos quedèrem enludernats de g ran qu'ei , e de 
pn!. i t. que se ve en a t e l ev i::>Ï<Jn . 
E La Lh Lo rn des ~ p<.ll' t.i rem c n l:à Vielha •• • 
E tara 1 j a dormirem Loti, cadun ena sua casa enquia ve-t'ac veir 
quina o r a ! 




LA VI Sl TE. DE 9 
I ' 
.. _ELEVE S DE 
- . 
MONTESQU\EU ' R 
• 
VlELHR 
Le jour, le 3 mars, vendredi, les français sont arrivés à 9 
heures . Ils ont fait le petit déjeuner et ils sont arrivés à classe de 
mathématiques à 9 heures 30 minutes. À 10 heures 45 minutes, Luci, maco-
paine de 8 ème A m' a presenté la jeune fille qui passerait cinq jours 
avec nous, elle s'appellait Vanessa, elle était une jeune fille très 
simpatique . Presque tous les élèves étaient plus grandes que nous . Ils 
voulaient aller beaucoup aux discothéques et "Pubs". Vendredi le maire 
de Vielha les donnait la bienvenue . 
Tous les jours elle venait à dejeuner chez moi , elle aimait 
ce qui lui ont donné pour manger mais elle ne voulait pas en prendre 
plus . 
Elle allait faire du ski avec Luci parce que j'était partie 
à Lleida. Lundi ils sont allés un autre fois à l'école, mardi els sont 
allés à Baqueira pour la visiter et ils pensaient qui était très belle . 
Le huit, mercredi , ils ~ont partis à la France et nous lui avons dit 
jusqu'à le cinq mai . 




Au revoir . 
~llan de la vilie 
DIARI 
Dia 5 de Maig 
A les 8h del matí, el~ alumnes de 8è de Vielha, vam arribar a Montes-
quieu, a les 8'1~, ens va saludar èl batlle , i ens va canviar a un esmorzar 
molt bó , en la residència " La Coulomer", s eguidament anàrem al CoLlegi, on 
ens vam passar unes diapositives de l ' art a Tolouse, després vam anar a la 
classe d ' espanyol , i després a la d'anglès i seguidament a minjar . A la taP 
da vam tornar al Col . legi , i les dues hor es vam fer classe de gimnàs , va ser 
rnolt divertida . A les 6'30 tots anàrem a sopar a casa dels Van Derzwet , al 
camp, i després cap a la discoteca . A les 12 ' 30 tots tornàrem a casa , a dor 
mir . 
Dia 6 de Maig 
F:l dia segÜent, el dissabte , vam <1nar a Toulouse a visitar el "Capi-
tale ", i a les 11'30 , vam anar a dinar al Mc Donald's , després ue dinar , a 
visi tar la Catedral de ~3aint Servin i " Les Jacobins ", anàrem de compres i 
tornàrem a Montes4uieu . A les vuit vam sopar i després cap al llit . 
Dia 7 de Maig 
L' endemà no vam visitar res , cada nen es va queda~ a casa del seu 
company , i va fer el que cada família tenia programat , molts vam anar a la 
Festa Major de Rieux , un poble petit , mol t a prop ue Montesquieu. 
Dia 8 de Maig 
El dilluns també vam estar a casa , amb la família, era el 2ón . Cen-
tenari de la Revol ució Francesa . Vam jugar a tenis i a voleibol amb algu-
nes franceses , eren mol t simpàtiques . 
Dia 9 de Maig 
El dimarts tor nàrem a classe tot el matí, vam fer classe de llengua 
castellana i despr és vam veur e el video dels francesos a la Vall , va ser 
molt Liiver ti t . 
Dia 10 de Maig 
L' ende mà a l demat í vam ana r al Aqua Park de Toulouse , durant tot e l 
matí ens vam estar banyant, des~rés vam dinar, vam visitar e l museu i des-
prés vam comprar en unes gr ans gal eries, ens vam despedir dels francesos , 
ells turnaven a Montesquieu i nosaltres cap a l a Vall . Va ser un viatge 




GE5S\J DA DE vtE LWA E.SDECiOAR 
-
PA~ RIA 
FA (3 R1 CA Dt. LE. IT 
' CAST E. T H 
To 1\o-UJUJrYl..__lOO.c.l.l_ 
J..o..m.i.ua.'lt- f l o.r;\~ 
TOR t{A DA 
Protegir el medi ambient, 
és defensar el futur. 
L'any 1972, l'Assemblea General de les Nacions Unides designà elS de 
juny com a Dia Mundial del Medi Ambient i acordà impulsar cada any en 
aquesta data actuacions encaminades a accentuar la consciència social 
sobre els problemes de l'entorn. 
En el decurs de les darreres dècades diversos 
fenòmens a escala mundial com l'augment de 
població, la industrialització i la urbanització 
creixents, etc., han representat uns efectes 
cada vegada més greus sobre la qualitat del 
medi ambient i els recursos naturals. Avui 
sabem que no és possible un desenvolupament 
econòmic al servei de l'home, sense un 
respecte al medi ambient que asseguri a les 
generacions actuals i futures les millors 
condicions de vida possibles. 
En conseqüencia, la protecció i la millora del 
medi ambient exigeixen avui una acció intensa 
i decidida dels diversos poders públics, tant a 
nivell local, nacional, estatal o internacional. 
En aquest sentit, són enguany d'una 
inquietant actualitat fets com l'efecte hivernacle, la disminució de la 
capa d'ozó o la destrucció d'àmplies superfícies forestals, l'abast i 
conseqüències futures dels quals no han estat establerts encara 
plenament. El nostre país nó és una excepció. Així, assolir de forma 
generalitzada una correcta eliminació dels residus urbans i industrials 
requereix, no sols la ferma decisió presa pel Govern de la Generalitat, o 
les Administracions Locals en el seu cas, sinó també la solidaritat dels 
ciutadans ~n general. En aquesta línia, és necessari intensificar els 
esforços esmerçats en la recuperació de la qualitat de les aigües i de 
l'aire, en la protecció dels espais naturals, en la millora dels ambients 
urbans. 
Certament hem de col·laborar en la resolució dels grans problemes 
medi-ambientals a nivell planetari. Però la nostra responsabilitat com a 
ciutadans és molt més gran respecte als problemes quotidians de casa 
nostra: resoldre l'eliminació controlada de les deixalles que l'activitat 
humana genera, o dels residus industrials que l'activitat industrial 
-generadora de riquesa- provoca. O permetre l'activitat protectora 
sobre uns espais naturals que l'equilibri ecològic del país ens demana. 
Per totes aquestes raons, desitjaria que el Dia Mundial del Medi Ambient 
signifiqués enguany per als ciutadans de Catalunya una especial 
motivació per corresponsabilitzar-se d'una forma activa i solidària en la 
resolució dels problemes específics del nostre entorn. Per aconseguir, 
entre tots, una Catalunya neta i natural. 
~----4.-A:1 e
Jordi Pujolt Soley 
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CAMPANYA D'ESQUI RURAL A les curses del 18 de febrer de 1 . 989 els guanyadors 





















CROS TERRITORIAL LLEIDA ( Tremp, 29 de gener de 1.989) 
Llistat dels alumnes del C.P . GARONA convocats per participar en aquest cros . 
Benjami Masculi 
Juan Miguel Riu 
Enrique Quintero 
José Umberto Verastegui 
Alevi Masculí 
José Victor Rodriguez 










f<l!! del mar Perez 
Infantil Femeni 
Saraí Sala 
M!! José Nieto 
Susana Manríque 



















































Reporters: Joaquín Calbetó Moga 
David Cau Saurina 
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1 . - Projection obscur qui produit un corps 
au recevoir la lumière. 
2 . - Négation . 
3 .- Aliment de l'été qui rafraichi . 
4 ~- Déterminant défini masculin singulier . 
12ème. lettre de l'abecédaire. 
5.- Se méprendre . 
1. - Chose que nous avons au fin des doigts . 
2 . - Choses qui sont en désordre (verbe). 
3.- 2onde lettre de l'abécédaire . lère lettre de l'abécédaire . 19ème lettre 
de l'abécédaire. 
4.- Chose qui serf pour gratter. 
5.- 2onde des voyeles. 19ème . lettre de l'abécédaire . 
l~iryam Rodríguez 
J~! Luz Sanjuan 8ème . C. 
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• 
El dia 16 de Juny, celebrarem una en homenatge 
a l'Hermano Lorenzo Alvarez i a la Sra. Martina Peguero. 
S¿n els professors m~s grans del Co~legi.Povten donant 
classe des de fa uns 40 anys. Però aquest any 1989 ~s 1' 
ÚlLim per a ells, ja que ~s jubile~. 
S'han preparat una s~rie d'actes que els ofereixen 
els alumnes de tota la Vall. 
- ---TEATRE lO 
Carona. 




Escu l d de Salardú 
Escola de Arties 
E.de Ges sa 








12 H. Dia 16 al pati del Col·legi Públic 
"Dos patitos " castellà, cançò. 
"T ic-Tac " castellà, canç(>. 
" Eth d emantau" aranês, cancò. 
"En Jan petit quan ... " aranês, cançò. 
" Eth cervató " aranês, cançò. 
" Eth tarrateth" aranês, teatre. 
" Eth rei ê eth coret" aranês, teatre. 
" Es invitats" aranês, teatre. 
" Eth Lricoter" bdll. 
" Era oelhêra" tamb acordeon. 
" Montanhes Araneses " tamb flauta. 
) 
) ''Catot pegot " cançò 
) " Digon Janeta " cançò 
) " Quate auques van tath camp" canço 
) " A Bordeus que i a nau dames " cançò 
) " Eth shivau •.• " cançò. 
) 
" Ua hêsta de disfrassi" aranês, cancò 
.. ,, 
Es adoaners e es cerides 
A las 14 h. hi haurà un dinar de totes les autoritats, i els 
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